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W dniach 20-27 października 2014 r. odbył się Ogólnopolski Tydzień Ka-
riery zorganizowany przez Biuro Karier działające przy Uniwersytecie Przyrodni-
czo-Humanistycznym w Siedlcach. Rozpoczął się on wykładem inauguracyjnym 
na temat „Uwarunkowań doboru pracowników do organizacji" wygłoszonym przez 
prof. nzw. dr. hab. Jarosława Kardasa, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W ciągu 
całego tygodnia odbyło się szereg warsztatów przeznaczonych dla studentów, do-
tyczących problematyki pozyskiwania pracy, w tym  metod aktywnego poszukiwa-
nia pracy oraz przygotowania i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
Przedstawicielki Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER”: Domi-
nika Sowa, Milena Gęsina oraz Katarzyna Starzyńska wzięły udział w warsztacie 
pt. „Jak dobrze sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz korzyści ze staży i prak-
tyk”, prowadzonym przez przedstawicieli  Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Sie-
dlcach. Udział w spotkaniu przyczynił się do poszerzenia wiedzy uczestników  
w zakresie prawidłowego sporządzania CV oraz listu motywacyjnego. Omawiano 
także zagadnienia najczęstszych błędów popełnianych podczas przygotowywania 
dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy dowiedzieli się także, jakie są korzyści 
oraz zalety odbywania praktyk i staży. 
